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Landmandsforsamlingen i Haderslev.
s A  A a lb o rg  var  1 8 5 6  H aders lev  valg t  t i l  Modested for den 
nceste L andm andsforsam ling ,  der blev bestemt a t  afholdes 1858 .  
P a a  G r u n d  af den flette Host i S l e s v i g  i det foregaaende 
A a r  og de uheldige P en g ec o n ju n c tu rc r ,  fandt Kom iteen  i 
H aders lev  det ifjor rigtigst a t  u d sa t te  M o d e t  t i l  dette A ar .  
I  Lobet af V in te ren  udgik In d b y d e lse n  t i l  M o d e t  fra k om iteen ,  
hvorved T iden  bestemtes ti l  de 5 D a g e  fra den 28de J u n i  
ti l  2den  J u l i .  k o m i te e n  i H aders lev  bestod a f :  K a m m e r­
herre, A m tm an d  S t o c k f l e t h ,  E t a t s r a a d ,  Borgermester H a m -  
m e r i c h ,  A m tsfo rva lte r  L. S k a n ,  K am m erraad  C h r .  J u h l  
og G a a rd e ie r  K a l l .  Virksomhedsplanen, der udstedtes i  April ,  
indeholdt  S p o r g s m a a l e n e ,  der vare opstillede til D is c u s f io n ,  
samt Reglerne for O rd n in g e n  af Dyrskue , Udstillingen o. l . ; 
de vare ganske overenss tem m ende  med hvad der har  fundet 
S l e d  ved de siden 1852  afholdte Landm andsforsam linger.  
M a n  erfarede deraf,  a t  H s .  M a j .  Kongen  af sin P r iva tkasse  
havde fljcrnket et B id ra g  af 1000  R d lr .  t i l  Proemier ved D y r ­
skuet og a t  desuden  baade det Classenske F ide icom m is  og 
H aders lev  A m t havde givet B id ra g  i samme R e tn in g .  —
Til DiscussioNslocale benyttedes T ea te rb y g n in g en , der 
afgav en beqvem og rummelig P la d s ;  Udstillingen af Ager- 
dyrkningsrcdskaber oz Haandvcerksvarer fandt S te d  i og ved 
det tidligere m ilitaire R id e h u u s, og Dyrskuet paa Haderslev 
nordre M ark ikke langt fra D iscusfionslocalet. S o m  S a m ­
lingssted for Medlemmerne udenfor D iskussionerne tjente Klubben
H a rm o n ie n s  store Locale med dens  smukke H a v e ,  hvor der 
ogsaa var  indrettet  fcelles M id d a g s m a a l t id  for M edlem m erne .
M ed lem m ernes  A n ta l  v a r  ikke saa s tort ,  som m a n  havde 
ven te t ,  hvort i l  G ru n d e n  vel ncrrmest m a a  tilskrives de senere 
A a r s  mindre gunstige C on ju n c tu re r  for Landvæ senet,  maaskee 
ogsaa fordi S a m l in g s t i d e n ,  p aa  G r u n d  af den varme S o m m e r ,  
fa ldt  sammen med H ohosten ,  da  Landm æ ndene i m ange E gne  
ikke kunde vcrre hjemmefra. F o rsam lingen  begyndte med lidt 
over 2 0 0  M e d le m m e r ;  dog steeg A n ta l le t  ef terhaanden saaledes. 
at den mod S l u t n i n g e n  ta l te  om tren t 4 3 0  M ed lem m er ,  eller 
nogle faa flere end i  F le n sb o rg  ( 4 2 2 ) .
F o rsam lingen  aabnedes  den  28de J u n i ,  Kl. 10 om F o r ­
m iddagen ,  af C om iteens  F o rm a n d  Kamm erherre  S t o c k f l c t h ,  
med en T a le ,  hvori han  onskede F orsam lingen  velkommen og 
udb rag te  et Leve for H s .  M a j .  K o n g e n ,  hvorefter h a n  fo r a n ­
staltede en F o rm a n d  v a lg t ,  hvor de fleste S te m m e r  fa ldt  p aa  
B a r o n  B l i x e n - F i n e c k e ,  som takkede F orsam lingen  for den 
ham  beviste Til lid ,  og ledede V a lg e t  af V icefo rm anden ,  hvo r­
t i l  Jcrgermester S e h e s t e d  t i l  B ro h o lm  blev valgt.
I d e t  vi gaae over t i l  a t  omtale D iscuss ionerne  ville vi 
indflrcvnke o s  t i l  a t  angive Hovedindholdet og det R esu l ta t  
D iscuss ionerne  brag te ,  samt N avnene  p aa  de M edlem m er ,  der 
deeltoge i D i sc u s s io n e rn e ;  de af vore Lcrsere, der skulde onske 
a t  kjende den noiag t ige  G a n g  i D iscu ss io n e rn e .  henvise vi t i l  
Ugeskrift for Landmcend, hvor et tem m elig  fuldstcrndigt og, som 
det forekommer os, godt R eferat  er givet af hver enkelt T a le r s  
U ttr inger .
D iscu ss io n en  begyndte med N r.  i  af de i P l a n e n  frem­
satte almindelige S p s r g s m a a l ,  nem lig:
Hvilken Indflydelse have de tvende foregaaende tsrre 
A ar havt paa  A fgrsden paa drainede Jo rd e r?
G o d se ie r  V a l e n t i n e r  ti l  G jc d d e sd a l  indledede S p s r g s -  
m aa le t  og i D iscu ss io n en  deeltoge, foruden Hr. V a lcn tine r ,  J c r ­
germester Sehested,  L ieu tenan t  S a x to rp h  og P ro p r ie ta i r  B r u u n .
D e  3 forste Talere,  der have megen E rfa r in g  med Hensyn 
t i l  drainede J o r d e r ,  da G o d se ie r  V a len tine r  h a r  dra ine t  sin 
hele M a r k ,  L ieu tenan t  S a x to rp h  8 S k if te r  af 11 og Jaeger- 
mester Sehested 4 af 1 2 ,  u d ta l te  alle deres T ilfredshed med 
^ D r a in in g e n s  R esu l ta te r ;  selv i saa te rre  A a r  som de fore- 
gaaende, havde Kornet  staaet sig godt p a a  de drainede Jo rd e r ,  
m edens del ikke v a r  Tilfoeldet p a a  de ud ra inede;  p a a  Groesset 
havde m a n  derimod ikke sporet nogen  Fordeel  af D ra in in g e n ,  
det var  i aa r  ligesaa flet p a a  de drainede som p aa  de udra inede 
J o rd e r .
P rop rie ta ir B ru u n  spurgte, om det ikke vilde vaere rig tig t, 
paa en M ark, der deelviis havde G ru u s  og S a n d  til Under­
lag , a t indskroenke D rain ingen  til de S te d e r , hvor Underlaget 
holdt B andet tilbage? H erpaa svarede G odseier V alentiner, at 
han havde undladt at draine en Sandbakke af et P a r  Tdr. 
Lands O m fang i en af hans M arker; L ieutenant Saxtorph  
oplyste, at Omstændighederne kunde vaere saadanne, at man var 
nod t til at draine S an d jo rd  saagodtsom Leergrund, saaledes 
hos ham , hvor Leret ofte fandtes paa Bakkerne og S a n d  i 
D alene, og hvor han derfor ansaae det rigtigst a t draine overalt, 
skjondt han mange S tede r var nodt til at locgge Rorene i 
Leer, for at hindre S a n d e t fra at trcrnge ind imellem Aabningerne. 
D e r var saaledes ingen S tem m e, der havede sig imod D ra i­
ningens gode Indflydelse, selv i saa scrrdeles torre A ar som 
de foregaaende og dette.
D e t andet S po rgsm aal, som sattes under D iscussion v a r:
E r  der T ran g  til C ivilingenieurer, navnlig til Led­
ning af storre D rainingsanloeg, og gives der andre R e t­
n inger, i hvilke man i Landbruget fa rlig  tran g e r til 
deres H ja lp  og derfor m aatte onffe, a t flige Technikere 
specielt maatte uddanne sig?
S po rgsm aale t indlededes af K am m erraad, Landinspecteur 
F e r  s le v  fra Horsens og i D iscussionen deeltoge Jagerm ester 
Sehested og Professor Jorgensen.
T ra n g e n  t i l  en technisk Hjcelp for Landm anden  erkjendtes 
af alle T ale rne  og m a n  var ogsaa nogenlunde enig om M a a d e n .  
E f te ra t  K am m erraad  F e rs lev  havde viist, a t  det var  nodvendig t ,  
a t  det Offentlige kom S a g e n  til  Hjelp og bersrte  hvorledes L and-  
huusholdningsselskabet v a r  gaaet  frem dengang E n g v a n d in g e n  
tiltrak sig saamegen Opmærksomhed og tillige da D r a i n in -  
gcns N sdvend ighed  blev alm indelig  erkjendt af Landmændene, 
gik h a n  over ti l  a t  omtale den M a a d e ,  hvorpaa  han  fandt,  
a t  Technikeren burde uddannes .
E f te ra t  den unge M a n d .  der h a r  bestemt sig ti l  disfe 
F o rre tn inger ,  og som helst m aa  vcrre opfodt paa  L an d e t ,  har 
gjennemgaaet en god S k o le  og underkastet sig den almindelige 
Forberedelsesexamen, ansaac h an  det for r igtigst,  a t  h a n  t i l ­
bringer nogle A a r  p aa  Landet for a t  blive nogenlunde  bckjendt 
med Landbruget og erhverve sig Fcerdighed i L andm aal ing  og 
Niveller ing;  derefter m aa  h an  ved Landbohoiskvlen studere 
M ath e m a tik ,  Naturvidenskaber og de techniske F a g .  og ester 
aflagt E xam en  arbeide et P a r  A a r  hos en dygtig  Techniker; 
forst da  kan h a n  siges at vcrre u d d an n e t  nok til sclvstcrndig at 
overtage Arbeider.
H vad  S p o r g s m a a le t  angaaer  om hvorledes disse Mcrnd 
skulle l o n n e s ,  for at de kunne vedblive a t  beskjceftige sig med 
S a g e n ,  da  an toges  hvert A m t a t  have B r u g  for een eller flere 
af disse M c rn d ,  som T ale ren  ikke gjerne vilde kalde C iv il -  
ingen ieu re r ,  men hellere Landbrugstechnikere,  idet det over­
d rages  dem a t  forestaae V a n d lo b s  R egu le r ing  og senere V e d ­
ligeholdelse og derhos O psyn  med andre techniske Arbeider.  der 
udfores  for A m te ts  R egn ing ,  hvorved han  an tog ,  at omtrent H 
af de til  Technikernes U nderholdning  nodvendige In d tc rg te r  
kunde b r inges  t i lve ie ,  medens de H m aatte  erhverves ved 
Arbeide hos  P r iv a te .
P ro fe sso r  Io rg e n s e n  declte de Technikere som L andm anden  
trcrnger t i l  i 3 Klasser,  n em lig :
1)  Videnskabelige og fuldstcrndigt uddannede C iv i l in -  
genieurer, der kunne paa tage  sig de stsrste forekommende tech-
niske A rbe ider ,  saasom storre I n d d æ m n in g e r ,  vanflelige B r o ­
bygninger,  Havnebygn inger,  A a e rs  S ei lbarg jo re lse  rc.
2 ) S a a d a n n e  Technikere, som den foregaaende T a le r  p a s ­
sende har  kaldt Landbrugstechnikere,  og som kunne overtage 
m ind re ,  men hyppig t  forekommende A rbe ider ,  saasom R e g u ­
lering af V a n d lo b ,  U d to n in g  af mindre S o e r  eller Noer,  
storre D r a i n in g s -  og E n g v a n d in g sa rb e id e r ,  m indre  B r o b y g ­
n inger,  m indre  Landeveies Anlceg o. l.
3 )  J n d s v e d e  Arbejdere ,  der kunne tjene som Formcrnd 
ved storre A rbeider  og selvstcendig udfore mindre D r a i n in g s -  
og E ngvandingsanloeg .
M ed  Hensyn t i l  den fsrste Klasse  m a a  m a n  henvise til 
de unge Moend, der udgaae  fra den polytechniske Læreanstalt 
og mili taire  Hoisto le ,  og som, n a a r  de ved Udenlandsreiser 
ville ssge a t  erhverve sig Kundskaber i de R e tn in g e r ,  som 
Landbruget  iscer kan have N ytte  as ,  ikke savne Understottelse 
af Ind e n r ig sm in is te r ie t ,  Classenske F ide icom m is  og L a n d h u u s -  
holdningsselskabet ti l  a t  udvide deres Kundskaber. Af denne 
Klasse  behoves ikke m ange.
Af Landbrugstechnikere behoves derimod et storre A n ta l ,  
og det var  onskeligt, om der kunde findes een eller flere i 
hvert A m t ,  som den foregaaende Tale r  h a r  fremhcrvet. D e t  
m a a  im idlert id  forudsees,  at disse M crnd  ikke ville sinde t i l ­
strækkeligt Erhverv  ved det p r ivate  Arbeide, der t i lbydes  dem, 
og det m a a  derfor befrygtes ,  at det vil gaae med disse Tech­
nikere som det er gaaet med de hidtil  uddannede E n g v a n d in g s -  
og Drainingstechnikere ,  nemlig  at de med ganske enkelte U n d ­
tagelser efterhaanden forlade den techniske Virksomhed for a t  
gaae over i andre S t i l l i n g e r .  E n  fast aa rl ig  J n d tc rg t  fra 
S t a t e n  eller C om m unen  vil vistnok kun i de sjeldneste Tilfcrlde 
kunne forskaffes dem.
Taleren an tog  derfor, a t  m a n  m aat te  soge at forene S t i l ­
l ingen  som Landbrugstechniker med en a n d e n ,  som ligger ben 
nogenlunde  ncrr,  og her falder Tanken ncrrmest paa  Land- 
inspecteuren ,  der allerede har  eller i alle Tilfcrlde om kort
Tid vil faae en Fordannelse, der falder'sam m en  med den, 
Technikeren behover; den U nderviisning, der behoves i J o rd -  
og V andbygningsarbeider, vil uden stor Vanskelighed kunne 
meddeles paa V eterinair- og Landbo-Hoiskolen. T il at lede 
B ygningsvæsenet antog dog Taleren at oplcrrte Architekter 
ville vcere nsdvendige, ligesom man overhovedet ikke maa 
vente formeget as een M a n d , naar der fordres, at han stal 
besidde grundige Kundskaber.
F or at danne den tredie Classe, eller Formcend for A r- 
beidet, synes den hidtil benyttede F rem gangsm aade. hvorved 
der gjennem Landhuusholdningsselskabet var anbragt flinke 
Bsnderkarle paa de G aarde , hvor D rain ingen  drives i storst 
M aaiestok og paa en noiagtig  M aade , at vcrre tilstrækkelig. 
Ogsaa Engvandingslcrrlinge uddannes paa en lignende M aade, 
naar Lejligheden dertil frembyder sig, som for Tiden just ikke 
er meget hyppig. D er sorges altid for, at Lcrrlingene lcere 
lidt Landm aaling og N ivellering, og ved Antagelsen strcebes 
efter at de tages ligelig sra alle D ele af Landet.
Taleren ansaae S a g e n  at vcrre i saa god F rem gang, at 
ingen scrregne Foranstaltninger fra Forsam lingens S id e  vare 
nsdvendige.
D a  In g e n  understottede Ind lederens Forflag om N ed­
sættelse af en Comitee for at behandle S po rgsm aale t, og ind ­
give et Andragende desangaaende til Regjeringen, faldt F o r­
flaget bort.
D e t derpaa fslgende S p o rg sm aa l:
H ar E rfa rin g  ftadfaestet, a t den saakaldte Anglerrace 
af Horngvcrg udmoerker sig paafaldende og fortrinsv iis 
fremfor andre Raeer med Hensyn til Malkeevne, og sorgeS 
der tilborlig for a t bevare den ublandet og udvikle den 
som saadan? G ives der scrregne F orhold , under hvilke 
der sperielt bsr gives Anglerraeen Fortrin  fremfor andre?
indlededes af Kammerraad A n d e r s e n  sra G underslovholm , 
der gjorde opmcrrksom paa, hvorledes baade C lim a og Ager­
dyrkningsforhold have understøttet en M alkeraces Udvikling i 
A ngeln; at det imidlertid er vanskeligt at vedligeholde en 
Maikerace da man saa let kommer i den Fristelse at ville 
strcrbe hen til at gjore Koerne storre og give dem smukkere 
Form er, hvorved Malkeevnen taber sig; at man derfor m aa 
undgaae Anvendelsen af grove Tyre (som ikke sjeldent skeer i 
Angeln for at give Koerne et bedre Udseende) og holde noie 
paa S tam tav len . H an ansaae det r ig tig t, at Koerne allerede 
kcrlve med det andet A ar, og antager ikke, at Anglerkoen be- 
hovede anden Forpleining end enhver anden god Ko, der n a- 
turligv iis maa fodres godt om V interen, naar den stal give 
Udbytte om Som m eren.
Foruden Jcrgermester Sehested, der bemcrrkede i dette 
F o raa r at have kjobt 62 S tk r. Q v ier og 2 Tyre i Angeln, 
der synes meget gode, yttrede In g e n  sig om dette S p o rg s -  
maal, der dog m aatte antages at kunne give saamange Land­
m and Leilighed til at frcmscrtte deres E rfaringer; maastee 
hidrorte det fra , at man lidt sor hurtig t gik over til den 
ncrste D iscussionsgjenstand. istedctfor a t afvente nogen Tid, 
da det ofte viser sig, at det i Begyndelsen varer lccnge inden 
Nogen ret vil yttre sig. selv ved S po rgsm aal, som siden frem­
kalde en meget livlig D iscussion.
M an  gik derfra over til det forste S p o rg sm aa l Forst­
væsenet vedkommende, saalydende:
E r  Hornqvoegs Graesning i Skovene ikke i Regelen til 
Skade for disses Opkomst? Hvilke Undtagelser fra  R e­
gelen have den nyere T id s  E rfa ringer erkjendt for be­
rettigede, og paa  hvilken M aade kan Skovenes over­
stadige og skadelige G ru s  komme Agerbruget tilgode, 
uden a t Skovene lide derved?
Forstmcster W im p f e n  indledede S po rgsm aale t og i D i s ­
kussionen deeltoge Skovrider M uffelm ann, Jcrgermester S ch e- 
sted, A m tsforvalter S k a u , Landoekonom Krieger, Hofjæger­
mester Thygeson, Herredsfoged Heide, Assessor Lunn, G odseier
M o u r ie r  - P e te rse n ,  E t a t s r a a d . Overforster M u l l e r ,  P as to r  
M ark m a n n ,  G re v  Holstein og P ro p r i e t a i r  B r u u n .
F r a  den ene S id e  anbefaledes A fg ræ sn in g  i Skovene i 
A gerbruge ts  I n t e r e s s e ,  idet  et ftorre A n ta l  Q v u g  derved 
kunde h o ld e s ,  og m an  ncevnede endog meget store T a l .  dog 
kun exempelviis og uden  a t  begrunde dem, men ved den I v e r ,  
hvormed alle Forstmcrnd forsvarede A fg ræ sn ingen ,  fristes m a n  
til  a t  t ro e ,  a t  det fo r tr in sv i is  er S k o v e n s  F ordee l  m a n  har 
for D i e ,  idet ,  som del a n fo r le s ,  en ly s  Bestand med meget 
Groes fremkalder M u u s  i S k o v en e ,  og er B estanden  saa toet, 
a t  in te t  Grocs kan fremkomme, bliver Lys og Luft ho ld t  ude. 
J o r d e n  bliver suur, og det fra Trocerne faldende F r o  spirer flet. 
G rev  H o l s t e i n  anforte  et Exempel fra en S k o v  p a a  2 0 0  
Tdr.  L an d ,  hvor M u u s  havde tage t  O verhaand  og odelagt  
selv 10 A a r s  T ru e r  ved i S n e e v in t re  a t  afude B arken .  I  
Lobet af 3 — 4 A a r  lod han  4 0 — 50  S tk r .  Koer groesse 3 — 5 
M a a n e d e r  hver S o m m e r ,  hvorved e n T r u v u x t  blev b rag t t i lve ie ;  
i en u n g  Egebestand v ar  ikke et Troe r o r t ,  m en der va r  t i l -  
stroekkeligt G r u s .  Hofjugermester T h y g e s o n  havde for 20  
A a r  siden ved Opdyrkn ing  af en Hede v u re t  n o d t  ti l  a t  g russe  
30  S tu d e  i en 1 A a r  gammel E g e c u l tu r ;  det havde ikke fladet 
P la n te rn e  det mindste, og de stode n u  fortr in lig t .
P a a  den anden  S id e  f rem huvedes  i su r  med stor K raft  
as A m tsfo rva lte r  L. S k a u ,  at det v a r  en gam m el E rfa r in g  
at hvor Q v u g e t  ikke udelukkedes sra Skovene  fremkom ingen 
O p v u x t ,  og a t  de nuvurende  Fredflove hos  B onderne  forst 
havde faaet  en sluttet Bestand da de vare fredede for O v u g e t .  
O g saa  frem huvedes den besynderlige Jn co n se q v en s ,  at Loven 
forbyder Q v u g e t  A d g a n g  t i l  F redflvvcne, og O v r ighe den  m ule-  
lerer O v e r t ru d e rn e ,  m edens  R eg je r ingeus  F ors tem bedsm und  
ikke alene ansee A fg r u s n in g  i S k o v en  som noget  uskadeligt, 
m en  endog anbefale den som ny t t ig  for S ko v en .  I  de store 
kongelige S k o v e ,  hvor J o r d b u n d e n  er feed og G r u s s e t  derfor 
overstadigt, kan det maaskee v u re  r ig t ig t  a t  lade Q v u g e t  grusse, 
m en  ikke i mindre S k o v e ,  saaledes a t  det ansaaes  rigtigst, a t
F o rb u d e t  som Regel overholdes. —  E nde l ig  fremhævedes fra 
andre S i d e r  Skovgrcrssets  S kadel ighed  for Q vcrget  ved at 
fremkalde B lo d a i le ,  og Jcegersborg  D yre h av e  anfor tes  som 
Exempel p aa ,  i  hvilken G r a d  greessende D y r  hindre  den unge 
Opvcrxt.
Forstmester W i m p f e n  forsvarede S k o v e n s  Afgrcesning 
idet h a n  for det forste fo rudsa t te ,  at ikke F a a r  og Heste t i l -  
stedtes A dgang  t i l  S k o v e n ,  som ligefrem vilde gjore S k a d e ,  
og derncrst a t  Qvcrgbestanden ikke var  for s tor ,  saaledes at 
der va r  tilstrækkeligt G rc es ,  idet Q vcrget  da  ikke rorte  G rene  
eller B lad e .  Nedtrcrdning af de unge P l a n t e r  g jor ingen  
S k a d e ,  da de efter 8 — 14 D a g e s  F o r lob  reise sig igjen af 
sig selv. M e d  Hensyn til  L ovens  F o rb u d  gjorde han  op- 
mcerksom paa ,  a t  der ti lstedes Undtagelser med Hensyn t i l  Af- 
g rc rsn ing ,  n a a r  Omstændighederne tal te  derfor. S kovgrc rs-  
n ingen  indrom m edes  a t  passe mindre for Malkeqvcrg end for 
Ungqvceg.
M e d  Hensyn til  de ypkastede S p o r g s m a a l  om, paa  hvilken 
A a r s t id  A fg ræ sn ingen  i S k o v en  helst m aatte  finde S t e d ,  p aa  
hvilken P l a d s  i K ultu rerne  og hvorm ange T ende r  Land der be- 
h sv ed e s  t i l  et S tykke Q vcrg  svaredes, at for S k o v en  v ar  F o r -  
aa rsgrc rsn ingen  bedst, m en at den saa lettere blev fladelig for 
Qvceget ved at fremkalde B lo d a i le ;  ved en 8 0 a a r ig  O m d riv t  
a n tag e s  G rc rsn in g  at  kunne finde S t e d  i 60  A a r  og a t  m an  
kunde regne 1 0 — 20  Tdr.  Land S k o v  t i l  G rc rsn ing  for eet 
Stykke Qvcrg.
D iscussionen fortes livligt og var interessant, men gav 
dog ikke, saavidt vi tro, Tilhorerne en bestemt O vcrbeviisning 
om Skovens Asgrcrsning i Almindelighed er at anbefale, 
hvor rigtig  den end i forregne Tilfcrlde kan vcrre ved Skovenes 
forstmcrssige og omhyggelige Behandling. Enhver, der har 
seet, hvor odelcrggende Afgrcrsningen har virket paa de jydfle 
Bonderflove, og hvor aldeles enhver Tilvcrxt bliver odelagt af 
de grcrssende D y r , kan ikke andet end frygte Folgerne af en 
videregaaende Frihed i denne Henseende. At overholde, at
der ikke er for mange D y r i Skoven , vil blive meget v an ­
skeligt og i S om m ere, som s. Ex. den ncervcrrende, vilde 
det, n aar alm indelig Tilladelse til Groesning var g ivet, 
neppe kunne undgaaes, at Skovene bleve overfyldte med D yr, 
som, naar Groesset fsrst var ascrdt, toge de unge P la n te r  med.
I  M o d e t  O n s d a g e n  den 29de J u n i  va r  det forste S p o r g s -  
m aa l ,  der sattes under  D i s c u s f io n :
Have O ldenborrelarverne eller andre lignende Orm e 
viist sig sdelcrggende for Udscrden eller Afgroden i lige 
G rad  i de forskjellige E gne; eller ere visse Egne og 
visse Jo rd e r mere udsatte derfor end andre?
Viceformanden, Jcrgermester S e  h e s t e d  indledede S p o r g s -  
m aale t  og i D iskuss ionen  deeltoge: Hofjægermester Thygeson, 
Fors traad  B e e r m a n n ,  Hofjægermester Lichtenberg, P ro p r ie ta i r  
Lieut. S a x to rp h ,  G rev  Holstein, K am m erraad  Andersen, E t a t s -  
raad  M ulle r ,  P ro p r ie ta i r  B r u u n ,  A m tm an d  G rev  S c h u l in ,  H e r­
redsfoged Kjcrr, G vd se ie r  V a le n t in e r  og P ro p r i e t a i r  D a v id .  
E t a t s r a a d ,  Overforster M u l le r  indgav  et skriftligt Jndlceg .  
P a a  O ldenborre larvernes  skadelige Indf lyde lse  anfor tes  mange 
Exempler fra Dstkysten af H a lv o e n ;  saaledes havde Hofjæ ger­
mester Thygeson u d p lan te t  ved Frederic ia  1 5 0 ,0 0 0  eetaarige 
G r a n p la n te r ;  as disse bleve kun et P a r  tusinde t i lb a g e ,  alle 
ovrige vare odelagte af Larverne. Odelccggelserne ere iscrr 
knyttede til S kovegne  og nav n l ig  synes M arkerne i Ncrrheden 
af Egeskove meget udsatte. P a a  Vestkysten baade af J y l l a n d  
og S le s v ig  findes ingen  af de almindelige O ld e n b o r re r ,  ikke 
heller i Venfyssel have de vcrret i de sidste A a r .  D e r im o d  
klagede G rev  S c h u l in  fra R in g k jsb in g  over,  a t  en mindre 
O ld e n b o r re a r t ,  de saakaldte B ra n d e n b o rg e re ,  gjorde megen 
S k a d e  navn lig  p a a  E ngene  ved a t  afbide Grcesrodderne, hvo r­
ved Qvccget river Grcesset op med R o d .
S o m  de virksomste M idler mod Jnsektodelcrggelsen an- 
bcfaledes alm indeligt at skaane de D y r, der ncrrmest ere hen­
viste til at leve af Insekter og navnlig  Fuglene.
I  Frobede ved P lanteskoler, der hyppig odelcrgges af 
Oldenborrelarver, havde Hofjægermester Lichtenberg med Nytte 
strset Kalk mellem Plantercrkkerne, hvorved Larverne fordreves; 
Kogsalt, anvendt paa lignende M aade, havde ogsaa viist sig 
ny ttig t, men P lan tern e  taalte  det mindre godt.
Angaaende M idlerne mod Oldenborrelarverne henvise vi 
forovrigt til Forhandlingerne den 1ste J u l i  nedenfor.
D e t ncrste S p o rg sm aa l:
Hvilke letivoerksoettelige M id le r er det fordeelagtigst 
a t  benytte for den, der vil tilsore sin J o rd  mere Gjod- 
ning end den soedvanlige M adding  leverer, og som ikke 
h ar ti l  Hensigt i et soerligt Diemed a t anvende et een- 
sidigt G jodningsm iddel?
indlededes ligeledes as Viceformanden og i D iscussionen deel- 
toge: G odseier L ad iges, Kam merraad A ndersen, G aardeier 
Bech fra V isb y . Jnspecteur Ham mer fra S egeberg , G odseier 
V alentiner og P rop rie ta ir L ieutenant Eckardt til O rum gaard .
S o m  det fikkreste M iddel til at forsge G jodningen an- 
fortes fra flere S id e r  at holde Q vcrget godt, og ikke holde 
mere Q vcrg end man rigeligt kan fodre.
Derncrst vil omhyggelig O psam ling as A ilen, der dog ikke 
bor anvendes i frist, men i gjcrret Tilstand, og i mange Tilfcelde 
Dannelse af Compost, hvortil Ailen iscrr fra Svinehuset kan 
finde Anvendelse, kunne bidrage vcesentligt til at skaffe M arken 
en rigeligere T ilgang af G jodning.
Jnspecteur Hammer henledte Opmærksomheden paa Gibsen, 
som et M iddel til a t holde de luftformige S to ffer tilbage og 
hindre G jodnnigen fra at undergaae en for hastig Gjcering. 
og paaberaabte sig E rfaringer, som ere gjorte af en G odseier 
i Holsteen.
Derved udspandt sig en D iscussion  om G ibsens A nven­
delse. Flere af de Tilstedeværende vilde ikke have sporet nogen 
Virkning efter G ib s ,  anvendt paa M arken, men det anbe­
faledes at gjore Forsog med dens Udstroning paa G jodningen.
G aarde ie r  Bech anbefalede B e e n  som en G jo d n in g ,  der 
u nder  m ange F orho ld  kunde anvendes  med stor F o rd e e l ,  og 
h a n  a n to g ,  at den danste L andm and  vel m aa t te  kunne give 
1 S k .  P u n d e t ,  n a a r  den engelske troede a t  have Fordeel ved 
a t  betale dem med 2 — 3 S k .  P u n d e t .
Viceformanden gav et Tilbageblik over D iscusstonen og 
fremhcrvede som R esultatet:
1. A t Qvcrget holdes godt.
2. A t G jsdn ingsvandet samles fuldstcrndigt og anvendes 
enten til V anding af Compostdyngen, eller i M arken i 
flydende Tilstand efterat vcere gaaet i Gjcering.
3. S am lin g  af Compost, og Benyttelse af T an gen 'h vo r Lei- 
lighed gives.
4. T o g e  a t  t i lbageholde de luftformige S to f f e r ,  hvorti l  
G ibsen  kunde p rsv e s .
5. S s g e  a t  anvende Benene t i l  vore egne J o r d e r ,  istedetfor 
a t  de n u  udfores .
D e rp a a  begyndte D iscuss tonen  om Hestesporgsmaalet 
(N o .  21 og 22  i P la n e n )  og som for tsa ttes  den lste og 2den 
J u l i .  A ngaaende  Udfaldet af disse F o rh an d l in g e r  henvise vi 
vore Loesere t i l  det efterfolgende Stykke af P ro fe sso r  Prosch.
E ndnu  behandledes den D ag  et S p o rg sm aa l om Ud- 
stykningsfrihcden (No. 10); Forhandlingen dreiede sig iscrr om 
flesvigste F orhold , men det er ikke lykkedes os at faae noget 
paalideligt Referat derover.
D e n  30te  J u n i  sandt Festen S t e d  p a a  S k a m l in g sb a n k e n ;  
den b ivaanedes  af den storste D e e l  af F o rsam lin g en s  M e d ­
lemmer. hvoraf endeel dog forst bessgte Landstutteriet i Kolding.
D en Iste J u l i  aabnedes D iscusstonen med folgende 
S p o rg sm aa l:
Hvilke ere de hensigtsmæssigste M id ler til a t afvaerge 
den store Skade, som O ldenborrelarverne og andre Orme 
eller selve O ldenborrerne kunne anre tte , og i de sidste 
A aringer virkelig have anrettet?
der indlededes af P ro fesso r  J o r g e  r i s e n ;  i D iscu ss io n en  deel- 
toge :  Hofjægermester Thygeson ,  J a g e rm e s te r  S e h e s t e d . F o r ­
valter Fasting,  Forstraad B ee rm a n n ,  Assessor L u n n ,  G odseie r  
M o u r ie r -P e te r s e n ,  G o d se ie r  V a le n t in e r .  P r o p r i e t a i r  Nielsen 
p a a  H o r r e g a a r d , G o d se ie r  L a d ig e s ,  E t a t s r a a d  Vestcnholz og 
P ro p r ie ta i r  D a v id .
P ro fesso r  J o rg e n se n  meddeelte endeel interessante  E r f a ­
ringer fra K am m erraad  M a l l in g  fra S te e n s b y g a a r d  ved 
V o rd in g b o rg ,  der allerede ig aa r  p a a  G ru n d  af pr iva te  F o r ­
re tn inger havde m a a t te t  forlade Forsam lingen ,  og som noermest 
kom til  a t  danne G ru n d la g e t  for D iscu ss io n en .
O ldenborrene loegge deres M g  p a a  saadanne S t e d e r ,  
hvor Larverne strax sinde Nccring. derfor helst i den G jo d n in g ,  
der er falden p a a  M a rk en ;  det vil saaledes bidrage meget ti l  
Larvernes Odelceggelse, at  G jo d n in g en  sam les ,  b r inges  bort  
fra M arken  og lccgges p a a  en b ro lag t  P l a d s ,  hvor Larverne 
ikke kunne arbcide sig ned i J o r d e n .  D e  bedst gjodede M arker 
og de, der have ligget lcrngst ud ril Grcrs ,  ere i Almindelighed 
stccrkest besatte med Larver.
K am m erraad  M a l l in g  an ta g e r ,  at L an d m a n d en  iscrr m aa  
arbeide hen p a a  at samle og odelcegge Larverne, der ikke flytte 
sig lang t  fra S te d e t ,  og hvorved m an  derfor er sikkrere paa  at  
naae  et R esulta t ,  end ved at samle O ldenborrerne ,  hvor vigtig t  
end dette kunde vcere n a a r  det skete overalt og t id l ig t  nok for 
M glcegn ingen  begynder. H a n  har  p aa  B rakm arken  ladet  
D o r n  opsamle Larver efter P lo u g e n  og p a a  denne M a a d e  e r ­
holdt  as 30  Tdr.  Land, som hvert af h an s  S k if te r  er stort :
1 8 5 2 :  23  Lpd. Larver L 2 Mk. udgjorde 7 R d lr .  4 Mk.
1 8 5 3 :  2 3 4  —  — L i —  —  39 —  „ —
1 8 5 7 :  162  —  —  L 1 —  —  27 —  „ —
As de store Larver gaae om trent 2 2 5  t i l  1 P d . ;  B o rn en e  kunde 
fortjene 2 Mk. til 2 Mk. og 8 S k .  om D a g e n ,  og efter en 
faadan  O p sam lin g  sporede han  de gode Virkninger baade p aa  
Vintersced og B y g ,  m edens  tidligere ncrsten a l t  v a r  sde lag t .
Bekostningerne, som Opsamlingen medsorte, i det hoieste 8 Mk. 
for en Td. L and, betyder meget lidt i Forhold til den O de- 
lcrggelse, som Larverne tidligere havde foraarsaget. Larverne 
anvendtes til Sm aakreaturer og S v iin , og fandtes de i meget 
stor Mcrngde gjorde han dem til G jodning ved at sprede dem 
i S o le n  eller lccgge dem lagviis med Kalk imellem.
M ed Hensyn til Græsm arkerne havde Kammerraad M alling  
bemcerket. at Larverne iscrr angreb Kloveren og T im othium , 
men derimod i ringere G rad  R a ig rc rs , saaledes at dette var 
iscer at anbefale, hvor m an frygter for Larvernes Angreb.
D er udspandt sig herved en interessant D iscussion. hvorved 
der vistnok oplystes, a t Larverne ikke alene findes i velgjodede 
Jo rd e r, men oglaa oste i ugjodede, men det dog tillige syntes 
at srem gaae, at de under lige Omstændigheder helst soge de 
gjodede.
Ligesom ved den tidligere D iscussion  fremhævedes N sd - 
vendigheden af at ffaane F ug le; for at lette dem Adgangen 
til Larverne havde P roprie ta ir Nielsen med Fordeel ved P lo t ­
ningen om Esteraaret kun taget een O m gang paa hver Ager 
og ladet hver P lougm and  tage flere Agre for ad G an g en ; 
paa denne M aade bleve Furerne lcrngere aabne , og Fuglene 
havde bedre Lejlighed til at opsoge Larverne.
Med Hensyn til R etningen for O ldenborrernes F lug t, 
an tages d e t, at de gaae med Vinden og drives bort al den; 
ellers forstod man ikke, hvorledes det kan flee, a t m an ved 
S trandkan terne  oste sinder saa store M asser af druknede I n ­
sekter.
F orvalter Fasting havde med Hensyn til Larvernes A n ­
greb paa Græsm arkerne gjort samme E rfaring  som Kam mer­
raad  M allin g , at Raigrcrsset angrebes mindre end Kloveren, 
medens G odsejer M o u rie r-P e te rsen  ikke vilde have mcrrket 
nogen Forskjel i denne Henseende.
Alle vare enige i, at ingen Foranstaltning burde sorsommes 
for at standse dette O nde; baade O psam ling af O ldenborrer 
og deres Larver, Beskyttelse af Fugle og Hensyn ved Jo rd en s
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Bearbejdning ville vcrre nodvendige for at faae B u g t med et 
O nde, der truer Landvcrsnet med saa stor Odelcrggelse.
Efter Forflag af G odsejer M ou rie r- Petersen vedtog 
Forsamlingen senere en R esolution , hvori det Offentlige a n ­
modes om paa alle M aader at understotte M idler til O lden- 
borrers og andre skadelige Insekters Odelcrggelse.
Foruden Hestesporgsmaalet discuteredes endnu den D ag  
svigende Forstsporgsm aal:
K an den bestaaende Lovgivning angaaende de private 
Skove ansees a t virke hemmende eller befordrende for 
Skovkultur og godt Skovbrug? og hvilke M ndringer 
m aatte i fsrste T ilfa lde  ansecs for nyttige og praktiske?
som indlededes afForstraad  K lu w e r ,  og i D iscussionen deel- 
toge: G odseier M ourier-Petersen , Kammerraad Ferslev , S kov ­
rider Neergaard, P rop rie ta ir B ru un , P rop rie ta ir Eckardt, E ta ts -  
raad  Vestenholz, Cancelliraad, Herredsfoged H jort og Kam mer­
herre Stockfleth.
D iscussionen dreiede sig navnlig  om to Punkter, nem lig:
1. Hvorvidt S tra ffen  sor Skovtyveri er passende, og om den 
ikke trcrnger til Skjcrrpelse.
2. O m  der er Nodvendighed for, at det Offentlige med storre 
S trenghed  forer Opsyn med de private Skove.
Angaaende det sorste P unk t herskede temmelig Enighed i 
Forsam lingen. D er anfortes forskjellige Exempler paa S k o v ­
tyverier, hvor Loven ikke har kunnet naae Forbryderne, eller 
hvor de idomte S traffe  have vcrret saa ringe, at de ikke have 
havt nogen Virkning, saaledes at en Forandring i Lovgivningen 
i denne Henseende m aa ansees nodvendig. As Skovrider Neer­
gaard iorefloges i denne Henseende:
1. A t ved Skovtyverier bor R etten  til Randsagning hos de 
Mistcenkte tilstaaes den private Skovcier.
2 . Forskjellen i S tra ffen  for at stjcrle i private og kongelige 
Skove bor bortfalde.
M ed Hensyn til det andet P unkt vare M eningerne langt 
mere deelte, idet man paa den ene S id e  meente, at da S a n d ­
sen for S k o v c u l tu r  n u  er tilstede i lang t  hoiere G r a d  end den­
gang  Loven udkom , ville Skovene ikke astage, fordi der gives 
Skoveierne fri H a a n d  over S k o v e n e ,  og a t  S t a t e n  istedetfor 
F o rb u d  hellere ved P r a m i e r  m aa t te  soge a t  opm untre  til P l a n t ­
n in g  og nav n l ig  tilstaae Skat tefr ihed  for S kovopcls tn ing  p a a  
Hederne, m edens p a a  den anden  S i d e  som B e v i i s  for at  S k o ­
vene ikke kunne bevares  uden  ved L ov .  a n f o r t e s ,  a t  m edens  
S ko v a re a le t  i J y l l a n d  ved M atr icu lc r in g en  udgjorde 0 0 0 0 0  
Tdr.  L a n d ,  v a r  det i de sidste 40  A a r  indskranket t i l  2 0 0 0 0  
T r .  Land. M a n g e  S te d e r ,  f. Ex. p aa  Hederne, hvor det ikke 
betaler sig a t  opelske S k o v .  behoves  den meest. D e t  ansaaes 
ogsaa for r ig t ig t ,  at  Loven ikke saa strengt burde fordre k u l ­
t ivering  af Lovtrccer, som den i m ange Tilfcelde gjor, og a t  en 
B la n d in g  af ^  E eg ,  H B o g  og ^  N a a l e t r a e r  i mange T i l fa ld e  
vilde v a re  det bedste; ogsaa ansaaes  S m a a p a rc e l le r  uhens ig ts -  
m ass ige ,  eftersom ingen  regc lm ass ig  C u l tu r  der kan finde S t e d ,  
og m a n  fandt det derfor rig tigst,  a t  ikke Udparcelleringen af 
S kove  drives for v idt,  da  overhovedet den C on tro l ,  som Forst-  
vasenet forer med de p r ivate  S k o v e ,  er lang t  mindre no d v en -  
dig ved de storre S kovs trakn inger ,  der hyppigst eies af in te l li ­
gente M a n d ,  som selv have S a n d s  for S k o v c u l tu r ,  end ved 
de mindre.
Lovcrdagen den 2den  J u l i  ho ld tes  kun et kort M o d e  fra 
K l.  7— 9 .  hvor de ncdenanforte  R esolu tioner om Hcstevasenet 
vedtoges. D erefte r  forhand ledes  om S a m l in g s s te d e t  for det 
nas te  M o d e .  M a n  svavcde narm est  mellem H orsens  og Odense, 
m en  da der fra den forste B y  forelaae en In d b y d e ls e ,  fra den 
sidste ikke, gjorde dette vel na rm e s t  Udflaget, og Horsens blev 
saaledes valg t  som Modested ror nas te  L andm andsfo rsam ling ,  
der bestemtes t i l  1861 .
Derefter sluttede Form anden Forsam lingen og modtog dens 
Tak for den D ygtighed, hvormed han havde ledet F o rhand lin ­
gerne, og som saameget mere maa paaskjonnes, da han dog var 
temmelig fremmed for de fleste af de Gjcnstande, der kom u n ­
der Forhandling .
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T i l  Dyrskue t ,  som afholdtes  den 2den  J u l i  fra Kl. 12 
t i l  4 ,  vare  anm eld te :  5 0  H ingste ,  71 Hopper,  50  T y re .  145  
Koer og Q v i e r ,  2 4  Vcrdere , 21 F a a r ,  meest med L a m ,  7 
O rn e r  og 9 S o e r  med og u den  Grise .  H vo rm a n g e  af disse 
der ikke modte. kunde vi ikke erholde fuldkommen V ished  om, 
m en  efter de O p ly sn in g e r ,  vi fik om de enkelte K lasse r ,  m aae  
vl a n ta g e ,  a t  ikke m ange udebleve. D y re n e  vare i det
Hele gode.  om der end kun fand tes  faa  udmcerkede H ingste;  
derimod fa nd te s  en Mcengde smukke K o e r ,  hvora f  de bedste 
Malkekoer vare A n g le r ,  de bedste Fedekser fra Vestkysten og 
en M ellem race  fra E g n e n  selv, som just ikke v a r  meget u d ­
præget t i l  nogen  a l  S id e r n e ,  m en  havde re t  smukke F o rm er  
og kunde passe  sig godt  for F o rho ldene .  V i  ere i det heldige 
Tilfcrlde a t  kunne lade folge med dette Heste 10  L ithographier 
af Kongeprcrmiedyrene b la n d t  Heste og Koer og desuden  et 
P a r  characteristiske Hingste, der erholdt P ra m n e r ,  —  efter P h o -  
to g ra p h ie r ,  der bleve tagne af D y re n e  p a a  D yrs tuedagen .  
D e  v i l le ,  som vi h a a b e .  give et nogen lunde  tro  B illede  af 
D y r e n e ,  , m en  maastee bedre af Q v c rg e t ,  der stod roligere ,  
end af H ings ten ,  som det er vanskeligt a t  saae optagen med 
skarpe C o n m re r .  D e n  angelfle Ko, t i lh s rende  G a a rd e ie r  Jen se n  
p a a  Drcendekildegaard i F y e n ,  der fik Kongeprcemien b land t  
M alkekoerne, og som a lm inde l ig t  benndredes  as alle Kjendere, 
er vel g jengiven i T egningen ,  ligesom Forfl jel len  mellem B y g ­
n in g en  af F ede-  og Malkeqvcrg er re t  characteristifl.
Udstillingen af Agerdyrkningsredskaber og H uusholdnings- 
gjenstande for Landbruget var riig t forsynet med Maskiner og 
Redskaber, iscrr fra S le sv ig  og F y e n , men mindre fra andre 
D ele af Landet. Af storre Maskiner fandtes et Locomobile, 
forfcerdiget i S onderborg , og et andet fra H aderslev, der drev 
en Centrifugalpom pe; desuden vare udstillede flere D ra in ro rs- 
maskiner, mange Tærskemaskiner med Hestegange, Hakkelse- 
maskiner. Kjerner og Rensemaskiner; navnlig  havde de to 
storre M aflinetablissem enter i H aderslev leveret samdeles 
m eget, og naar man kjender det lave S tan d p u n k t, Maskine­
fabrikationen indtog i S le sv ig  for tO—12 A ar siden, hvor 
der kun fandtes et P a r  S tob erie r i hele L andet, maa m an 
erkjende, at Fabrikationen af Agerdyrkningsmastiner i den 
Tid har gjort en overordentlig Frem gang.
Enkelte af de Maskiner, der ere meget udbredte i  K o n g e ­
riget,  synes en d n u  ikke a t  have fundet I n d g a n g  i S l e s v i g ;  
saaledes vare S a a e m a s t in e rn e  meget svagt repræsenterede. 
S v in g p lo v e n e  udbrede sig mere og mere i S l e s v i g ,  og n a v n ­
lig de, der ere heelt af J e r n .  B l a n d t  M as t ine rne  fand te s  ikke 
meget N y t ;  det v a r  egentl ig  kun crldre bekjendte Construc- 
t io n e r ;  kun en W ltemaskine til  Leer,  der v a r  udstillet af F a ­
b r ikant C l a u s e n  i B ro a g e r  og construeret af ham  selv, frem- 
bod, som det forekom o s ,  en voesentlig ny  F o rb e d r in g ,  i det 
LEltn ingen  regulerer sig selv ved M askiner ie t ,  uden  a t  nogen  
M a n d  behsver a t  sidde p a a  d en ,  saaledes som ved de a l ­
mindelige LEltemoller; dertil  er In d r e tn in g e n  simpel og kommer 
ikke let i Uorden.
D e r  v a r  udstillet gode D r a i n r o r  fra forstjellige T e g l ­
værker i N o rd -  og M ellem slesvig  t i l  meget billige P riser .  
E t  P a r  Teglvcrrker i  Ncrrheden af H aders lev  leverede l i  
Tom m e R o r  t i l  5 R d .  og 5 R d .  4 M k . ,  l i "  R o r  til 6 
R d .  4  M k. og 7 R d . .  2 "  R o r  t i l  10 R d .  o. s. fr. E t  
Teglvcerk i J U e r  ved Gravensteen (N .  M atzen) 1 Tom m e N o r  
t i l  5 R d . .  l i "  t i l  6  R d . ,  l i  t i l  7 R d .  3 M k . ,  2 "  ti l  10 
R d .  3 M k. o. s. v . , P r i s e r ,  der ere l a n g t  u n d e r  dem . der 
for langes ved Teglværkerne i Kongeriget .  Q v a l i t e t e n  er g o d ,  
m en  det er kun S p o r g s m a a l e t ,  om m a n  ikke ved at  g jsre  
R o ren e  kortere end 1 F o d  g js r  den lavere P r i i s  illusorisk.
M e d  Hensyn til  det alm indelige A rrangem e n t  m a a  det 
erkjendes,  a t  der fra C om iteens  S i d e  v ar  opbud t  A l t  for at 
gjore M edlem m erne O p ho lde t  i H aders lev  saa behageligt  som 
m u l ig t ;  m a n  havde Musik fra M o rg e n  t i l  Aften, maastee 
endda i noget rigeligere M a a l  end det v a r  n o d v e n d ig t ;  der 
v a r  sorget for selskabelige S am m enkom ste r  udenfor M o d e t id e n ;  
M id d a g s m a a l t id e t  kunde stee fcelles for alle de M e d le m m e r ,
der onskede det, og overalt hvor man modtes med Beboerne 
baade sra S ta d e n  og O m egnen, vistes Gjcrsterne Velvillie og 
Opmærksomhed. M an  klagede over, at L ogis'et var noget dyrt. 
lang t kostbarere end i F lensborg , dog ikke dyrere, end i A a l­
borg , men B etalingen  for M iddagsm aaltiderne og hvad man 
ellers nod var b illig , og A lt, hvad m an fik godt.
I  F es tm aa l t ide t ,  der fand t  S t e d  den 2den J u l i  og h v o r ­
til  et stort T e l t  v a r  bygget,  hvori va r  ind lag t  G a s ,  deelioge 
vel om trent 3 0 0  M edlem m er.  M a a l t id e t  var  ikke an im ere t ,  i 
Begyndelsen endog tem m elig  kjedeligt, der som vi trvc hidrorte 
s ra ,  a t  Bestyrelsen trak de officielle S k a a le r  u d ,  og endda 
var  meget sparsom dermed, saaledes a t  m ange S k a a le r .  der 
dog ellers ikke mangle ,  saaledes for Udstillerne, D o m m e rn e ,  
ja selv for B y e n  H a d e rs le v ,  som F orsam lingen  skyldte saa 
m ege t ,  flet ikke udb ra g te s .  D a  hcnimod M a a l t i d e t s  S lu t n i n g  
S k aa le rn e  bleve f r ig ivne,  meldte sig Talere i M a s s e ;  b lan d t  
disse m aae vi dog iscer fremhcrve en S k a a l ,  der u d b ra g te s  af 
E t a t s r a a d  T a n g  t i l  N o r r e -V o s b o rg  for den norske L a n d m a n d s -  
forsamling, som just i de samme D a g e  afholdtes  i T ro n d h jem ;  
den blev scrrdcles humoristisk indledet  og forsk med den blev 
en mere oplivet S t e m n in g  fremkaldt i Selskabet.
Endskjondt det tidligere ogsaa har vcrret Tilfoeldet med 
andre Forsam linger, ansee vi det ikke for heldigt, at Dyrskuet 
som i H aderslev asholdes den sidste D a g . da derved flere af 
de S p o rg sm aa l, der angaae H uusdyrene, ikke kunne behandles 
grundigt da man savner de Exempler, som Dyrskuet afgiver. 
A t afholde det den 1ste eller 2den D ag  gaaer ikke godt a n , 
ester den M aade hvorpaa Dom m erne vcelges og som vel ikke 
bor fo rand res, men det m aatte kunne gaae at afholde det 
m idt i M odetiden, saaledes den tredie D a g . og derfor ud- 
scrtte de S p o rg sm a a l, der have Hensyn til H uusdyrene, til 
Forsam lingens sidste D a g e ; derved undgik man ogsaa, hvad 
der er saa almindeligt, at M ange kun mode ved Forsam lingen 
de sidste D age, som just Tilscrldet viste sig at vcrre i Haderslev.
D iskussionen gik livligt og godt. hvad der maaskee ti l­
deels kan tilskrives det ringere M edlem san ta l; ved saa store 
Forsam linger som i K jobenhavn og A alborg lade mange 
Landmcend sig afholde fra at bringe deres E rfaringer frem, 
som dog er en af Hovedgrundene, hvorfor man sam les; dertil 
kommer, at Talerne vanskelig hores i den store Forsam ling; 
der er formegen U ro , og det er i det Hele vanskeligere at 
bringe den O rden tilveie, som er nodvendig for at D iscussionen 
skal have Frem gang og fore til et Resultat.
S ectionsinddeling  fandt ikke S te d ,  hvad vi ogsaa ansee 
for rettest, n aar Forsamlingen ikke er meget stor; ethvert af 
de forelagte S p o rg sm aa l har sin In te resse  og kan vcere lære­
rig t for ethvert af Forsam lingens M edlem m er; ved S ectionen  
ophoeves for let Forsam lingen i C o terie r, og intet rig tig t 
Sam m enhold  finder S te d . Hvad vi derimod ansee for aldeles 
nodvendigt ved en D iskussion af den A rt er, at hvert S p o rg s ­
m aal indledes af en M a n d , der fuldkomment kan beherske 
S a g e n  og som kan udskille de enkelte D ele, hvorpaa D is c u s ­
sionen siden kan gaae u d , og som kan tilbagesore den til 
S p o rg sm aa le t. naar den fkeier ud og fremmede S a g e r  ind ­
blandes. D ette savnede man hyppig i H aderslev. Comiteen 
havde ikke sorget for S p o rg sm aa l til den forste D a g , hvor 
altsaa Enhver kom uforberedt til G jenstanden, og Form anden 
anvendte senere maaskee ikke heller Umage nok for at formaae 
passende Personligheder til at overtage S po rgsm aalenes 
Ledning. Hestesagen var aabenbart det brcrndende S p o rg s ­
m aal og det, hvorom den storste In te re sse  dreiede sig; at det 
blev bragt t il  E nd e , og eenstemmig Resolution vedtagen, maa 
saaledes ansees for meget heldigt, om m an end m aa erkjende, 
a t derved endnu ikke alle Tvivl med Hensyn til den frem­
tidige L osning ere fjernede.
B i flulle slutteligen meddele Fortegnelsen over de ud- 
deelte Prcrmier.
F or Hingste af foroedlet Race.
1 s te  e l l e r  K o n g e p r c r m i e  3 0 0  R d l .  N r .  50 .  B a r o n  
J u e l - B r o c k d o r f f ,  for en spcrttet Hingst, 7 A a r  gl.. ved kgl. 
Landstodhingst K ing  G eorge .  —  2 d e n  P r c r m i e  150  R dl .  
N r .  31 .  J e n s e n  i T a u lo w ,  for en b lan k b ru u n H in g s t ,  5 A a r  gl., 
11 K vart .  —  3 d i e  P r o e m i e  50  R d l .  N r .  12 .  J a g e rm e s te r  
S e  h e s t e d .  for en rod Hingst,  8  A a r  gl., 10 K vart .  2 T o m .,  
ved en Frederiksborg Hingst af en Frederiksborg  Hoppe.
6 . F o r Hopper af foroedlet Race.
i s t e  e l l e r  K o n g e p r c r m i e  1 0 0  R d l .  G aarde ie r  P .  
P a u l s e n  i D irnces ,  for en b ru u n ,  stimlet, p le t te t  H oppe med 
B l i s ,  6 A ar .  —  2 d e n  P r c r m i e  6 0  R d l .  (fljcenket af H a d e rs le v  
A m t)  P ro p r i e t a i r  L a u t r u p  til Estrup, for en blaastim let  F o l -  
hoppe, 11 A ar .  —  3 d i e  P r c r m i e  4 0  R d l .  (fljcrnket af H a ­
derslev A m t)  G a a rd e ie r  I .  H a n s e n  af A n d ru p g a a rd ,  for en  
b ru u n  Hoppe.  —  4 d e  P r c r m i e  2 5  R d l .  K am m erraad  J u h l ,  
H je r n d ru p ,  for en lysebruun H oppe .  4  A ar.
O. F or Hingste af Landracen.
1 s te  P r c r m i e ,  en S o lv - C a n d e l a b e r ,  der p a a  A nfo rd r ing  
indloses med 3 0 0  R d l .  (stjcrnket af det classenfle F ide icom m is)  
N r .  26 .  P .  J s r g e n s e n  fra Kloveres ,  for en lysebruun Hingst, 
4  A a r  gl.,  10  K vart .  3 T om .,  af ub lande t  slesvigsk Race. —  
2 d e n  P r c r m i e  150  R dl .  (stjcrnket af H aders lev  B y e s  S p a r e ­
kasse) N r .  37 .  Assessor L u n n  til  Knabstrup ,  for en tigret Hingst,  
Thor,  12 A a r  gl., 10 K vart .  4 Tom . —  3 d i e  P r c r m i e  50  R d l .  
Nr. 22. N . I .  N i s s e n  fra H y r u p ,  for en lysebruun Hingst,  
4  A a r .  10 K vart .  2 Tom .
v . F o r Hopper af Landracen.
l s t e  e l l e r  K o n g e p r c r m i e  100  R d l .  N r .  5. E e f  R a v n  i 
V a n d lin g ,  for en m srkebruun  Hoppe. —  2 d e n  P r c r m i e  6 0  R d l .  
(fljcrnket af H aders lev  A m t) ,  N r .  2. J o r g e n  R a v n  i Vilstrup, 
for en lysebruun Hoppe. —  3 d i e  P r c r m i e  4 0  R d l .  (fljcrnket 
as H aders lev  A m t ) ,  N r .  15. I .  A p p e l  i R a n g s t ru p ,  for en
rsdbiisse t  Hoppe. - -  4 d e  P r c r m i e  25  R d lr .  N r.  14. J a c o b  
E f f e n  i H opdrup ,  for en sort Hoppe.
L. F o r Tyre af Malkeqvcrgracen.
1 s te  e l l e r  K o n g e p r c r m i e  8 0  R d l .  N r .  20 .  K am m er-  
raad  A n d e r s e n ,  for en morkerod T y r ,  2 A a r  g l . ,  fa lden 
efter en Kongeproemietyr og en A ng le r  Ko. —  2 d e n  P r c r m i e  
5 0  R d l .  (skjcrnket af H aders lev  A m t) .  N r .  35 .  P ro p r i e t a i r  
L o r e n z e n  fra K jo lholt,  for en T y r .  —  3 d i e  P r c r m i e  25  R d l .  
N r .  14 .  P .  W u h n s e n  fra H y ru p  i A n g e l ,  for en rod T yr ,  
hvide H orn ,  3 A a r .  (A n g le r  Tillcrg).
k. F o r Koer af Malkeqvcrgracen.
1 s te  e l l e r  K o n g e p r c r m i e  60  R d l .  H . J e n s e n ,  B rcen- 
dekildegaard. — 2 d e n  P r c r m i e  4 0  R d l .  B o y s e n ,  T e r n in g  
M olle .  —  3 d i e  P r c r m i e  30  R d l .  (skjcrnket af Haderslev  A m t) ,  
M a t h .  B r u u n ,  M as t lu p .  —  4 d e  P r c r m i e  2 0  R d l .  lfljcenket 
af H aders lev  A m t) ,  K am m erraad  A n d e r s e n ,  G u n d e rs lo v h o lm .
6 . F o r Kvier af Malkeqvcrgracen.
1 s te  P r c r m ie  30  R dl. (stjcenket af H aderslev A m t). I v e r  
S k c rr r e b c rk , Vonsbcrk, for en Kvie, 2H A ar, rod, E gnens Race. 
—  2 d e n  P r c r m ie  20 R dl. (skjcrnket af H aderslev A m t). 
J a c o b  E f f e n ,  H optrup.
S. For Tyre a f Fedeqvcrgracen.
1 s te  e l l e r  K o n g e p r c r m i e  80  R d l .  N r .  9. G o d se ic r  
K n u d s e n ,  V i s b y -H e d e g a a rd .  for en rsdskimlet T y r  af den 
engelste K orthornsrace .  —  2 d e n  P r c r m i e  5 0  R d l .  (skjcrnket 
af H aders lev  A m t) .  N r .  8 .  H . C l a u s e n ,  Kjestrup, for en 
T y r .  3 A a r ,  engelst Race .  —  3 d i e  P r c r m i e  2 5  R d l .  N r .  3 8 .  
A . C h r i s t i a n s e n ,  G rens teen ,  for en sortbroget T y r ,  6  A ar ,  
jydfl  Race.
I. F o r Koer af Fedeqvcrgracen.
1 s te  e l l e r  K o n g e p r c r m i e  6 0  R d l .  G v d se ie r  K n u d s e n ,  
T ro iborg ,  for en rsdskimlet Ko, 7 A ar ,  engelst R ace .  —  2 d e n
P r c r m i e  4 0  R d l .  S t e e n s t r u p ,  K o nge nsga ard  ved Lemvig, 
for en sortbroget Ko. —  3 d i e  P r c r m i e  30  R d l .  H . J e n s e n ,  
B rcrndekildegaard ,  for en r o d ,  l id t  stimlet Ko af M arstracen ,  
8 A a r .  —  4 d e  P r c r m i e  20  R d l .  H .  J u h l .  H je rndrupgaa rd ,  
for en rodstimlet Ko, 6 A ar.
!!. For Kvier af Fedeqvoegracen.
1 s te  e l l e r  K o n g e p r c e m i e  3 0  R d l .  J o h a n C h r .  S k a n ,  
Kjcergaard pr. H o ie r ,  for en rodbroget Kvie af M arstracen.  
4  A ar .  —  2 d e n  P r c r m i e  2 0  R d l .  T r a n b e r g ,  D o r th e a s -  
hvile pr. R ibe ,  for en rod Kvie, b landet  danst-engelfl  Race, 2 ^ A a r .
F a  ar.
I.. For V adere af K jodfaarraren.
1 s t e  e l l e r  K o n g e p r c e m i e  50  R d l .  P rv p r ie ta i r  N i e l s e n ,  
R a v n sb e rg  ved A a r h u u s ,  for en V a d e r ,  3 A a r ,  D ishleyrace, 
indfort  fra E n g la n d  1857 .  —  2 d e n  P r c r m i e  3 0  R d l .  G a a r d -  
eier J a c o b  P e t e r s e n  as S u p s k o g ,  for en Vcrder, 2 A ar .
>1. For F aa r af K jodfaarraren.
I s t e  e l l e r  K o n g e p r c r m i e  4 0  R d l .  G a a rd e ie r  I v e r  
L o r e n t z e n ,  K n u d ,  et F a a r .  h a lv b lo d s -e n g e ls t  M arf lrace .  —  
2 d e n  P r c r m i e  20  R dl .  P ro p r i e t a i r  N i e l s e n ,  R a v n s b e rg ,  
for et F a a r ,  3 A a r ,  D ish leyrace ,  indfort  fra E n g la n d  1857 .
w. F or V adere af Uldfaarracen.
1 s te  e l l e r  K o n g e p r c r m i e  50  R dl .  P r o p r i e t a i r  T h o m ­
s e n ,  H ja r u p g a a r d ,  for en Vcrder,  b lande t  R a c e ,  af Dishley 
og M e r in o s .  —  2 d e n  P r c r m i e  30  R d l .  G o d se ie r  K. L. 
K n u d s e n ,  V isb p h ed e g aa rd .  for en Vcrder,  2 A a r ,  S o u t h -  
dow nsrace ,  m dsort  sra E n g la n d .
O. For F a a r  af Uldfaarracen.
1 s t e  P r c r m i e  4 0  R d l .  P r o p r i e t a i r  T h o m s e n ,  H ja r u p ­
g a a r d . —  2 d e n  P r c r m i e  20  R d l .  G o d s e ie r  K. L. K n u d s e n ,  
V isbyhedegaard .
S  v i i n.
? . F o r O rner.
1 s te  e l l e r  K o n g e p r c r m i e  50  R d l .  F o rp ag te r  J a c o b ­
s e n ,  R u m o h rsg a a rd ,  for en sortbroget O rn e ,  2 A ar .  —  2 d e n  
P r c e m i e  2 5  R d l .  K am m erraad  C . J u b l .  H je rn d ru p ,  for en 
O rn e ,  1 A ar ,  indfort  fra E n g la n d .
tz. F o r Grisesoer.
1 s te  P rc e m ie  4 0  R d l P rop rie ta ir B . N e e r g a a r d ,  
O lusskjcrr, for en S o ,  2 A ar gammel, med Grise. —  2 d e n  
P rc e m ie  20 Rdl. Dyrlcrge G o r g e s ,  Augustenborg.
k . F o r M askiner og Redskaber.
M aflin sab r ikan t  W .  P e t e r s e n  i H aders lev  70  R d l . ,  M a -  
f l infabrikantcrne P e t e r s e n  L  B o n n i c k s e n  i H aders lev  7 0 R d l . ,  
Fabr ikan te rne  B ro d re n e  J e n s e n  i F a a b o r g  40  R d l . ,  F ab r ik an t  
C l a u s e n  i B ro ag e r  40  R d l . ,  F ab r ik an t  K u h l  i G e t to rp  2 0 R d l . ,  
F ab r ik an t  I .  A . S c h m i d t  i K jobenhavn  20  R d l . ,  A n d r e a s  
M o l l e r  i B o r r i g ,  B r e d s  S o g n ,  5 R d l . ,  N i s  P e t e r s e n  i  
S e ie r s le v ,  Em m erlev  S o g n ,  5 R d l .
8. F o r M ejeriprodukter, saltede og ragede V arer, F id t 
i  B lcrrer samt Huusflidsgjenstande.
1 s te  P r c e m i e  30  R d l .  F o rp ag te r  J o c h i m s e n ,  N o r -  
d rup lund ,  for 2 F je rd inger S m o r .  —  2 d e n  P r c e m i e  2 0  R d l. 
G a a rd e ie r  K am m erraad  C .  J u h l  i H jerndrup ,  for 2  D r i t l e r  
S m o r .  —  2 d e n  P r c e m i e  2 0  R d l .  K am m erraad  S  ab  r o e ,  
A lstedgaard, for 2 F je rd inger  S m o r .  —  3 d i e  P r c e m i e  15  R d l .  
M eier isorpagter  L. M a d s e n ,  for 2 F je rd inger  S m o r .
1 P rc e m ie  10 R d l. Kam merraad S a b r o e ,  Alstedgaard, 
for Ost. — 1 P rc e m ie  20 R dl. N i c o l a i  D a h l  m a n n ,  F lau th , 
1 S tk . hjemmevcrvet D am ast. — 1 P rc e m ie  10 R dl. O l e  
M a d s e n  K r a g h ,  B rcrraa-H optrup, 2 S tk r. D re il og 1 S tk . 
Horlcrrred. —  1 P rc e m ie  10 R dl. S lagterm ester H a n s e n  
i Haderslev, for F id t i Blcerer.
T il Prcem ier for M astiner, M eieriproducter, H uusflidsgjen- 
standc m. m. er af H aderslev B y fljccnket et Belob af 4 0 0  R d l .
